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O. 1W. 4.740/67 (D) por la que se amplía la Orden Minis
terial número 2.574/67 (D. O. núm. 136), que afecta





O. M. 4.741167 (D) por la que se convocan las plazas que
se reseñan para realizar los cursos de Buceadores que
se indican.—Página 3.137.
Distintivos.
I, o. M. 4.742/67 (D) por la que se concede el Distintivodel CESEDEN al Contralmirante (G) don José Yusty
Pita.—Página 3.137
Cursos.
O. M. 4.743767 (D) por la que se dispone lleven a cabo
el octavo curso de Comandantes los Oficiales que se
citan.—Páginas 3.137 y 3.138.
Convocatorias.
•
O. M. 4.744/67 por la que se nombra Capellanes segundos
del Cuerpo Eclesiástico de la Armada a los Sacerdo
tes que se Mencionan.—Página 3.138.
Nombramientos.
O. M. 4.745/67 p.or la que se constituye el Tribunal de
Exámenes para juzgar la Memoria presentada por el
Capitán Médico don Manuel Macas Miguel.—Pági
na 3.138.
O. MI, 4.746/67 por la que se constituye el Tribunal que
ha de juzgar la prueba de aptitud a realizar por el
/Alumno Capitán Médico don Rafael Fernández Cano.—
Páginas 3.138 y 3.139.
Especial Preparación Técnica.
O. M. 4.747167 (D) por la que se reconoce la especial
preparación técnica al personal que se cita.—Pági
na 3.139.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Curso de Buceadores.
O. M. 4.748/67 (D) por la que se reconoce la aptitud




O. M. 4.749/67 (D) por la que se nombra Alumnos del
curso de Timoneles-Señaleros a los Cabos Especialistas
de Maniobra que se indican.—Página 3.139.
Cursos.
O. M. 4.750/67 (D) por la que se admite para efectuar
el curso preparatorio para ingreso en la Escuela Naval
Militar al personal que se relaciona.—Página 3.139.
Ayudantes Especialistas.
O. M. 4.751/67 (D) por la que causa baja como Ayudante
Especialista Radiotelegrafista Walter Anger Spillner.
Página 3.140.
MILICIA DE LA RESERVA NAVAL
Bajas.
O. M. 4.752167 (D) por la que causan baja en la Milicia
de la Reserva Naval, por fallecimiento, los Alféreces
de Navío provisionales que se citan.—Página 3.140.
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O. M 4.753/67 (D) por la que se dispone causen baja en
la Milicia de la Reserva Naval los Alféreces de Navío
provisionales que se citan.—Página 3.140.
O. M. 4.754167 (D) por la que se dispone causen baja en
la Milicia de la Reserva Naval, por fallecimiento, los
Cabos primeros de dicha organización que se resefian.—
Página 3.140.




O. M. 4.755167 (D) por la que se disvone pase a la si
tuación de «licenciado» el Teniente de la Escala de




O. M. 4.756167 (D) por la que se promueve a Cabos pri
meros Especialistas de Infantería de Marina a los Ca
bos primeros- Alumnos que se relacionan.—Páginas 3.140
y 3.141.
Continuación en el servicio.
O. M. 4.757/67 (D) por la que se concede la continuación
en el servicio al personal de Bandas de Música, Corne




O. M. 4.758/67 (D) por la que si.- concede la continuaei6n
en el servicio al personal de Infantería (le Marina que
se reseña.—Página 3.141.
Policía Aravol.—Ba.ias.
O. M. 4.759/67 (D) por la que se dispone cause baja en
la Policía Naval, y como Cabo segundo no Especialista
de Infantería de Marina, José Luis Saralegui
Página 3.141.
RECOMPENSAS
Cruz, del llIt'rito Naval.
O. M. 4.760/67 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval, con distintivo blanco, de la clase que
para cada uno se expTesa, al personal de la Marina
francesa que se relaciona.—Página 3.142.
O. M. 4.761167 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval, con distintivo rojo, de la clase que para
cada uno se expresa, al personal de la Armada que se
indica.—Página 3.142.
O. M. 4.762/67 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
al personal que se menciona.—Página 3.142.
o. M. 4.763/67 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
al Asesor Jurídico de la Comandancia Militar de Ma
rina de Valencia, don Pedro Suárez de Lezo y López
Altamirano.—Página 3.142.
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Orden. Ministerial núm. 4.740/67 (D). Se am
plía la Orden Ministerial número 2.574/67 (D. O. nú
mero 136), que afecta al Capitán de Fragata (AS) (G)
don Adolfo Contreras Sánchez, en él sentido de que,
a los efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).







Orden Ministerial núm. 4.741/67 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada por la Jefatura
del C. I. A. F., de lo informado por la Jefatura de
Instrucción y el Estado Mayor de la Armada, se con
vocan las plazas que se reseñan a continuación para
realizar los siguientes cursos de Buceadores :
BUCEADORES DE COMBATE
Cuatro plazas entre Tenientes de Navío, con menos
de dos años de antigüedad en el empleo, y Alféreces
de Navío.
Ocho plazas entre Suboficiales y Cabos de las Es
•pecialidades de Maniobra, Minas, Torpedos, Artille
ría e Infantería de Marina.
Los solicitantes deberán unir a las instancias el
Acta de Reconocimiento Médico, como dispone el ar
tículo 19 de la Orden Ministerial número 147/64
(D. O. núm. 7).
Este curso comenzará el 22 de enero de 1968 y fi
nalizará el 15 de junio del mismo ario, y los admiti
dos deberán efectuar su presentación en el C. I. A. F.
el día 20 de enero próximo.
BUCEADORES DE AVERIAS
Podrán concurrir los Tenientes de Navío con me
nos de dos años de antigüedad en el empleo, Alféreces
de Navío, Tenientes de Máquinas, Suboficiales y Ca
bos de las Especialidades de Maniobra, Mecánica,
Electricidad y Artillería.
Este curso comenzará el 22 de enero de 1968 y
Número 243.
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finalizará el 15.de junio del mismo año, y los admi
tidos deberán efectuar su presentación en el C.I.A.F.
el día 20 de enero de 1968.
El personal que solicite alguna de las aptitudes an
teriormente señaladas deberá ser capaz de realizar
las pruebas físicas que se insertan en el cuadro que
figura en la Orden Ministerial número 2.102/66
(D. O. núm.. 110).
Asimismo, todo el personal que solicite para una
de las aptitudes de Buceadores de Combate o Ave
rías deberá sufrir dicho reconocimiento médico, que,
en unión de dicho resultado, hojas clínicas, debida
mente cumplimentadas, así corno toda la fuente de
información utilizada en las exploraciones de Radio
grafía, Análisis, etc., deberán remitirse directamente
a la Jefatura del C. I. A. F.
El personal nombrado Alumno para una de estas
dos aptitudes cesará en sus destinos.
CURSO DE CALIFICACION
• DE GRAN PROFUNDIDAD
Cinco plazas entre personal de la Especialidad de
Buzos del Cuerpo de Suboficiales con aptitud de 50
metros y el personal en posesión de la aptitud de
Buzos de 50 metros con más de dos arios en posesión
de esta aptitud.
Este curso comenzará el 29 de enero de 1968 y fi
nalizará el 23 de marzo-del mismo ario, y los admi
tidos deberán efectuar su presentación en él C.I.A.F.
el día 27 de enero próximo.'
Las instancias de los solicitantes para los cursos
anteriormente citados deberán tener entrada en la
Jefatura de Instrucción antes del 1 de diciembre
de 1967.
El personal que realice uno de -estos cursos per
cibirá los haberes con arreglo a lo dispuesto en las
Ordenes Ministeriales números 3.778/66 y 4.314/66
(D. O. núms. 194 y 228, respectivamente).





Orden Ministerial núm. 4.742/67 (D). Como
comprendido en el artículo 3.0 de la Orden de la
Presidencia del Gobierno de 21 de abril de 1966
(B. O. del Estado núm. _112), se concede el distin
tivo del CESEDEN al Contralmirante (G) D. José
Yusty Pita.




Orden Ministerial núm. 4.743/67 (D).—Se dis
pone que el personal que a continuación se indica
lleve a cabo en la Escuela de Guerra Naval y Centro
de Instrucción y Adiestramiento de la Flota (CIAF)
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el 8.° Curso de Comandantes, entre las fechas rese
ñadas:
1. A las fases de la Escuela de Guerra Naval y
C. I. A. F. del 9 de octubre al 28 de octubre y _del



















Capitán de Corbeta D. José
vajal.
D. Enrique Arévalo Pelluz.
D. Guillermo Díaz del Río
de Navío D. Miguel Durán González.
de Navío D. Vicente Alberto Lloveres.
de Fragata D. Franco Rodríguez Torres.
de Fragata D. Julián Ruiz de Gámiz Zu
de Fragata D. Carlos Vélez Vázquez.
de Fragata D. Claudio Lago de Lanzós
de Fragata D. Jaime Vázquez Doce.
de Corbeta D. Enrique Fontanals. Barón.
de Corbeta D. Miguel Zafra Fernández.
de Corbeta D. Eliseo Alvarez Arenas y
J. Bethencourt Car
2. A la fase de la Escuela de Guerra Naval del
9 de octubre al 28 de octubre de 1967:
Capitán de Navío D. Luis Leal Leal.
Capitán de Navío D. José A. Peral Torres.
Capitán de N'avío D. José L. Rodríguez y Rodrí
guez de Torres.
Capitán de Navío D. Eduardo Heras y González
Llanos.
3. A la fase del Centro de Instrucción y Adies
tramiento de la Flota (C.I.A.F.) del 30 de octubre
al 25 de noviembre de 1967:
Capitán de Corbeta D. Gerardo von Wiehmann
de Miguel.
4. Durante la realización del curso, el personal
asistente al mismo percibirá los haberes que pudie
ra corresponderle, a tenor de lo dispuesto en las Or
denes Ministeriales números 3.778/66 y 4.314/66
(D. O. núms. 194 y 228, respectivamente).




Orden Ministerial núm. 4.744/67. Como resul
tado de las oposiciones a ingreso en el Cuerpo Ecle
siástico de la Armada, convocadas por Orden Mi
nisterial número. 2.582/67, de 14 de junio último
(D. O. núm. 136), y de conformidad con la propuesta
del Vicario General Castrense, se nombra Capellanes
segundos de dicho Cuerpo, con el carácter señalado
en el artículo 4.° de la Ley de 31 de diciembre
de 1945 (D. O. núm. 4 de 1946), y con antigüedad
de la fecha de la presente Orden y efectos adminis
trativos a partir de 1 de noviembre próximo, a los
siguientes Sacerdotes :
Don Manuel B. González García.
Don Agustín García Caballero.
Don Casimir° Valifias Peleteiro.
Dichos Capellanes segundos harán su presentación
en la Escuela Naval Militar el día 1 de noviembre
próximo para efectuar el cursillo y prácticas dispues
tos en el artículo 14 de la Orden Ministerial núme
ro 1.394/66, de 24 de marzo de 1966 (D. O. núme
ro 73), debiendo cumplimentar lo que sobre vestuario
dispone la Orden Ministerial número 4.645/66, de
20 de octubre de 1966 (D. O. núm. 244).





Orden Ministerial núm. 4.745/67. Se dispone
que el Tribunal de Exámenes para juzgar la Memo
ria presentada por el Alumno de la Especialidad de
Alimentación, Nutrición y Dietética, Capitán Médico
D. Manuel Macías Miguel, quede constituido en la
siguiente forma :
Presidente.—Coronel Médico D. Ricardo Urdiales
Lázaro.
Vocal.—Teniente Coronel Médico D. Adolfo Der
qui Ruiz.
Secretario.—Comandante Farmacéutico D. Ramiro
Díaz Eimil.
Escribiente al servicio del Tribunal. —
Administrativo señorita Balbina Cunchillos Cun
chillos.
Con arreglo a lo dispuesto en el vigente Reglamen
to de Dietas y Viáticos, se reconoce el derecho al
percibo de asistencias a exámenes en la cuantía de
125 pesetas al Presidente y Secretario, y 100 pesetas
a los restantes, durante dos sesiones.
Madrid, 19 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.746/67. Se dispone
que el Tribunal que ha de juzgar la prueba de apti
tud prevista en el punto 6 de la Orden Ministerial
número 3.226/65 (D) (D. O. núm. 173), a realizar
por el Alumno de la Especialidad de Estomatología,
Capitán Médico D. Rafael Fernández Cano, quede
constituido en la siguiente forma :
Presidente.—Coronel Médico D. Ricardo Urdia
les Lázaro.
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Vocal.-Teniente Coronel Médico D. fosé M. Creo
Morales.
Secretario. Teniente Coronel Médico D. Antonio
Pita Tovar.
Escribiente al servicio del Tribunal.-Auxiliar Ad
ministrativo señorita Balbina Cunohillos Cunchillos.
Con arreglo• a lo dispuesto en el vigente Reglamen
to de Dietas y Viáticos, se reconoce el derecho al
percibo de asistencias, a exámenes en la cuantía de
125 pesetas por sesión al Presidente y Secretario,
y 100 pesetas por sesión a los restantes, durante dos
días.




Orden Ministerial núm. 4.747/67 (D). Como
consecuencia de la realización del curso de Investi
gación Operativa (C.I.R.0.) y por haberlo finalizado
con éxito, se reconoce la especial preparación técnica,
co"n antigüedad de 11 de octubre de 1966, al perso
nal que a continuación se relaciona :
Capitán de Corbeta (INA) don Pablo Ruiz de Az
cárate.
Teniente de Navío D. Manuel Acedo Manteola.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso de Buceadores.
Orden Ministerial núm. 4.748/67 (D).-í\ pro
puesta de la Jefatura del C. I. A. F., y de acuerdo
con lo informado por la Jefatura de Instrucción, se
reconoce la aptitud de Gran Profundidad, con la
antigüedad de 30 de septiembre de 1967, al perso
nal que a continuación se relaciona :
Sargento primero Buzo D. Angel Bouza Carba-,
lleira.
Sargento primero Buzo D. José Martínez García.
Sargento primero Buzo D. Juan Francisco Medra
no Abril.
Sargento primero Buzo D. Inocencio Pagán Ros.






Orden Ministerial núm. 4.749/67 (D).-A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, y de acuerdo
con las previsiones establecidas por el Estado Ma
yor de la Armada, se nombra Alumnos del curso de
Timoneles-Serialeros que dió comienzo el día 1 de
octubre de 1967, y cuya duración será de tres meses,
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a los Cabos Especialistas de Maniobra que a con
tinuación se relacionan :
1. Benjamín Martín Luaces.
2. José Luis Meizoso Pereiro.
3. Miguel Vidal Freire.
4. Roberto Periafiel Marsal.
5. Daniel Nieto García.
6. José M. García Castro.
7. Juan García Pérez.
8. Andrés Aznar Muñoz. ,
9. Juan E. Sánchez Segarra.
10. Javier Alvarez Leiva.
11. Luis A. Fernández Costas.
12. Felipe Márquez Abadía.
13. Juan L. García Galea.
14. Juan Alcocer Eslava.
15. Manuel Usero López.
16. Mateo Vidal Ortega.
17. Tomás García Perialver.
18. Jesús Pérez Barro.
19. José Cinza Puente.
20. Carlos M. Díaz Garrote.
Madrid, 6 de octubre de 1967.
Excrnos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.750/67 (D). Como
resultado de la convocatoria anunciada por Orden
Ministerial número 3.805/67 (D. O. núm. 186), se
admite para efectuar el curso preparatorio para in
greso en la Escuela Naval Militar al personal que a
continuación se relaciona :
Cabo primero de Maniobra Manuel Rebollo García.
Cabo primero de Maniobra José Pérez Martín.
Cabo primero Torpedista Andrés Casas Faraldo.
Cabo primero Torpedista José Orta Ruiz.
Cabo primero Radarista Emilio Hernández Porro.
Cabo primero Radarista José Jiménez Meroño.
Cabo primero Escribiente Ricardo González Gue
rrero.
Cabo primero Escribiente Juan J. Quintana Lamas.
Cabo primero Escribiente Víctor M. Touriño So
ñara.
Cabo primero de Infantería de Marina Miguel Ca
ñas Santos.
Por las Autoridades jurisdiccionales correspondien
tes se pasaportará a los interesados para San Fer
nando (Cádiz), con la antelación suficiente para que
efectúen su presentación en la Escuela de Suboficia
les el día 1 de noviembre de 1%7, en donde serán
reconocidos con arreglo al vigente Cuadro de Inutili
dades exigido, para el ingreso en los Cuerpos Pa
tentados, quedando destinados en dicha Escuela los
declarados "aptos" y reintegrándose a sus destinos
de procedencia los que no superen el citado recono
cimiento.
Madrid, 16 de octubre d 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Ayudantes Especialistas.
Orden Ministerial núm. 4.751/67 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada por la Coman
dancia Dirección de la E. T. E. A. y de lo informa
do por la Jefatura de Instrucción, causa baja como
Ayudante Especialista Radiotelegrafista Walter An
ger Spillner, el cual fié declarado "no apto" para
el servicio en el Reconocimiento General Ordinario
verificado en el Hospital de Marina del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 13 de octubre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Milicia de la Reserva Naval.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 4.752/67 (D). Causan
baja en la Milicia de la Reserva Naval, por falleci
miento, los Alféreces de Navío provisionales de la
Reserva Naval D. Elías Fernández Regúlez y clon
Patricio Llano Sánchez.




Orden Ministerial núm. 4.753/67 (D).—De con
formidad con lo informado por la Inspección Cen
tral de la Milicia de la Reserva Naval y jefatura
de Instrucción, se dispone causen baja en dicha Or
ganización los Alféreces de Navío provisionales de la
Reserva Naval D. Carlos Ramón Coste Rodríguez,
D. Fernando Rodríguez Ibáñez, D. Félix Cervera Ci
fuentes, D. Antonio Martínez López, D. Juan José
Dicentá Fernández y D. Tomás Ocaña Campos, con
pérdida del empleo de Oficiales provisionales, que
dando obligados a completar en filas, como Cabos
primeros de Maniobra, el mismo tiempo que hayan
servido los inscriptos de su reemplazo, precisamen
te en buques en tercera situación.
Su incorporación deberán efectuarla en las fechas
y buques que determine el Servicio de Personal.
Madrid, 9 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.754/67 (D). Causan
baja en la Milicia de la Reserva Naval, por falleci
miento, los Cabos primeros de dicha Organización
D. Santiago Uranga Allende y D. Jesús María Eguía
San Martín, que se encontraban declarados "aptos"
para ingresar, en su día, en la Reserva Naval.









Orden Ministerial núm. 4.755/67 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en el apartado 2.° de la Orden
Ministerial número 2.536/62, de 30 de julio de 1962
(D. O. núm. 170), pasa a la situación de "licenciado"
el Teniente de la Escala de Complemento de Infan
tería de Marina D. Juan María Aristegui Medrano,
perteneciente al Distrito Marítimo de Bilbao, con
efectos a partir de la fecha de esta Orden Minis,
terial.





Orden Ministerial núm. 4.756/67 (D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, y con arreglo a
lo establecido en la Ley 145/64 (D. O. núm. 287), se
promueve a Cabos primeros Especialistas de Infan
tería de Marina, con antigüedad y efectos adminis
trativos de 1 de octubre de 1967, a los Cabos prime
ros Alumnos que por orden de censuras obtenidas
figuran a continuación, con expresión de las Espe
cialidades que corresponden a cada uno.
Conforme a lo establecido en la Orden Ministe
rial número 476/67 (D. O. núm. 25), los relacionados
se escalafonarán, por orden de censuras obtenidas
dentro de cada una de lás dos promociones que com
ponen la presente, a continuación del Cabo primero
José Martínez Ortiz :
Francisco Lozano Montañez.—Armas Pesadas y
de Acompañamiento.
Francisco Fernández Valle, Armas Pesadas y de
Acompañamiento.
Manuel Jimeno Blanco. Armas Pesadas y de
Acompañamiento.
Rafael Obeo Sánchez.—Armas Pesadas y de Acom
pañamiento.
Juan A. Sánchez Horneros y Briones.—Armas Pe
sadas y de Acompañamiento.
Manuel Díaz Sánchez.
Acompañamiento.






José María Cebriá Alvarez.
M. A. M. -
José Gallego Camba.—Comunicaciones Tácticas.
Juan Luis Paadín Pereiro.—Comunicaciones Tác
Armas Pesadas y de





Manuel Rubido Ramonde.—Comunicaciones Tác
ticas.
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Baltasar Díez García.—Comunicaciones Tácticas.
Esteban Ade Lanza.—Comunicaciones Tácticas.
Luis Pérez Martín.—Comunicaciones Tácticas.
José L. Leiva Maldonado.—Comunicaciones Tác
ticas.
Manuel de la Luz Bozo.—Comunicaciones Tác
ticas.
Manuel Valle Camacho. Comunicaciones Tác
ticas.







'luan M. Martínez Ortiz.—Zapadores.
'Eugenio Rodríguez Borgoñoz.—Zapadores.
Marcelo Chale de Soha.—Zapadores.
Eduardo Fernández González.—Zapadores.
Antonio González Sánchez.—Zapadores.
Manuel Aguiar Santana.—Armas Pesadas y de
Acompañamiento.
Urbano López Meseguer.—Armas Pesadas y de
Acompañamiento.
Fernando Pita Díaz.—Automovilismo y M. A. M.
Jaime Pablo López Medrano.—Automovilismo y
M. A. M.
Pedro Dafonte Cabanas. Automovilismo y
M. A. M.
José Antonio Buján Sarandeses.—Automovilismo
y M. A. M.
Aurelio Bello Pereira.—Automovilismo y M.A. M.
Jesús Castro Panceiras. Automovilismo y
M. A. M.
Juan J. López Montoya. — Automovilismo y
M. A. M.
Cayo José Ngomo Mebuy.—Comunicaciones Tác
ticas.
Joaquín Busto Baena.—Comunicaciones Tácticas..
Manuel Naranjo Cózar. — Comunicaciones Tác
ticas.
Juan Pérez Román.—Comunicaciones Tácticas.
Juan Agustín Betancort Morán.—Comunicaciones
Tácticas.






Juan José Mainé Fernández.—Zapadores.
Juan José Moreno López.—Zapadores.
Madrid, 16 de octubre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Continuación en: et servicio.
Orden Ministerial núm. 4.757/67 (D). Se con
cede la continuación en el servicio al personal de
Bandas de Música, Cornetas y Tambores de la Ar
mada que seguidamente se relaciona y en los reen
ganches que se les señalan :
Músico de tercera clase.
Fernando Jaime Pray Campos.—En cuarto reen
ganche, por cuatro arios, desde 21 de agosto de 1967.
Cabo primero de Banda.
José Luis González Parga.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, desde 7 de septiembre de 1967.
Corneta de Plaza.
José Fuertes Costa.—En cuarto reenganche, por
cuatro arios, desde 9 de octubre de 1967.
Madrid, 16 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.758/67 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesta en
el artículo 2.° de la Ley 145/64, de 16 de diciembre
de 1964 (D. O. núm. 287), y Orden Ministerial nú
mero 4.485/66 (D. O. núm. 237), que desarrolla la
Ley anteriormente citada, al siguiente personal de
Infantería de Marina :
Cabos primeros Especialistas.
Manuel Merelas Amado.—En cuarto reenganche,
P' r tres años, desde 27 de agosto de 1967.
Francisco Melguizo Sánchez. — En cuarto reen
ganche, por tres arios, desde 15 de septiembre de 1967.
Manuel Vidal Piñeiro. — En cuarto reenganche,
por tres años, desde 31 de agosto de 1967.
Enrique González Llanos-Lara.—En cuarta reen
ganche, por tres arios, desde 30 de septiembre de 1967.
Juan Lirón Gómez.—En tercer reenganche, por
tres arios, desde 2 de octubre de 1967.
Juan Pablo Pérez Ruiz.—En cuarto reenganche,
P' r tres arios, desde 29 de agosto de 1967.
Francisco González Gordillo.—En cuarto reengan
che, por tres años, desde 18 de septiembre de 1967.




Orden Ministerial núm. 4.759/67 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, se dispone cause baja en
la Policía Naval, y como Cabo segundo no Especia
lista de Infantería de Marina, José Luis Saralegui
Zubeldia, pasando a la clase de Soldado de segunda.
Madrid, 16 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Cruz del Mt'rito Naval.
Orden Ministerial núm. 4.760/67 (D).—A pro
puesta del Almirante jefe del Estado Mayor de laArmada, de conformidad con lo informado por la
Junta de Clasificación y Recompensas y en atención
a los méritos contraídos por el personal de la Ma
rina francesa que a continuación se relaciona, vengo
en concederles la Cruz del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco, de la clase que para cada uno de ellos
se expresa :
Capitán de Navío Mauricie Tremolieres. — Cruz
de tercera clase.
Capitán de Fragata Jean Raoust. Cruz de segunda clase.
Capitán de Corbeta Claude Darodes de Tailly.—
Cruz de segunda clase.
Teniente de Navío Guy jourdain.—Cruz de pri
mera clase.
Madrid, 13 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.761/67 (D).—A pro
puesta del Almirante jefe del Estado Mayor de la
Armada, de conformidad con lo informado por la
Junta de Clasificación y Recompensas y en atención
a los meritorios servicios prestados por el personal
que a continuación se relaciona en la extinción del
incendio pnoducido a bordo del petrolero liberiano
Russel H. Green y el carguero griego Irisa., vengo
en concederles la Cruz del Mérito Naval, con distin
tivo rojo, de la clase cine para cada uno de ellos se
expresa :
Capitán de Navío D. Miguel Durán González.—
De tercera.
Capitán de Máquinas D. Jaime Fernández Pampi
llón.—De primera.
Teniente de Máquinas D. José L. Hernández Pas
quín.—De priifiera.
Subteniente Mecánico D. Antonio Moreno Alcán
tara.—De primera.
Sargento Contramaestre D. Enrique García Padi
lla.—De primera.
Sargento Mecánico D. Teófilo López González.—
De primera.
Sargento Mecánico D. Santiago Vila Varela.—
De primera.
Subteniente Contramaestre D. Miguel Casanova
Márquez.—De primera.
Sargento Sanitario D. Eduardo Aguera Leal.
De primera.
Sargento Condestable D. Simón Merino Paloma
res.—De primera.
Capitán del Sertola-5, D. Manuel Pueyo Alvarez.
De primera.
Capitán del Sertola-9, D. Rodrigo de León Zapa
ta.—De primera.
.111■■■••••■■
Patrón Mayor Cabotaje del Torre del Mar, don
José María Anclújar.—De
Cabo primero Electricista-Agustín Alvarez Alva
rez.—De Plata, pensionada con cien pesetas mensua
les, que percibirá mientras permanezca en el servicio
activo o ascienda a Suboficial.
Marinero de Oficio Tomás Vázquez Tello.— De
Plata, pensionada con cincuenta pesetas mensuales,
que percibirá mientras permanezca en el servicio ac
tivo o ascienda a- Suboficial.
Marinero Luis Ferraces Gunturiz.—Idem íd.
Marinero Antonio Cambeiro Barral.—Idem íd.
Marinero Andrés Vilches Palma.—Idem íd.
Marinero Tomás Mora Pavón.—Idem íd.
Marinero Manuel Guisado García.—Idem íd.
Marinero fosé Olich Capdevila.—Idem íd.
Marinero :fulián Calle Castillo.—Idem íd.
Marinero Francisco Maya Alarcón.—Idem íd.
Marinero José A. Fernández Correa.—Idem íd.
Marinero Pedro Gallardo Pérez.—Idem íd.
Marinero Jesús A. López Ulacia.—Idem íd.




Orden Ministerial núm. 4.762/67 (D).—A pro
puesta del Almirante jefe del Estado Mayor de la
Armada, de conformidad con lo informado por la
Junta de Clasificación y Recompensas y en atención
a los méritos contraídos por el personal que a con
tinuación se relaciona, vengo en concederles la Cruz
del Mérito Naval de segunda clase con distintivo
blanco :
Vicecónsul honorario de España en Saint Pierre
et Miquelón, Sr. René J. Dagort.
Vicecónsul honorario de España en San Juan de
Terranova, D. José Luis Arambarri Arriola.




Orden Ministerial núm. 4.763/67 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena, de conformidad con
lo informado por la Junta de Clasificación y Recom
pensas y en atención a los méritos contraídos por el
Asesor jurídico de la Comandancia Militar de Ma
rina de Valencia D. Pedro Suárez de Lezo y López
Altamirano, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval de segunda clase con distintivo blanco.
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